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ABSTRAK
Komunikasi organisasi merupakan serangkaian proses pertukaran informasi oleh 
perawat di lingkungan  rumah sakit yang berguna untuk meningkatkan kinerja staf.
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan komunikasi organisasi dengan 
kinerja perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda 
Aceh.  Penelitian ini berupa desriptif korelatif dengan pendekatan  cross sectional 
study.  Penelitian dilakukan pada tanggal 3 Juli sampai 8 Juli 2015  di Rumah Sakit 
Umum Daerah  dr. Zainoel Abidin Banda Aceh terhadap  60 responden  di 12 ruang 
rawat inap Rumah Sakit  Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Tehnik pengambilan 
sampel menggunakan  probability sampling  melalui pendekatan  simple random 
sampling.  Instrumen  penelitian  berupa  kuesioner yang di kembangkan oleh peneliti 
berdasarkan  literature review  dan pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran 
kuesioner. Metode analisis dengan menggunakan chi square. Hasil penelitian dapat di 
simpulkan bahwa terdapat hubungan antara komunikasi organisasi dengan kinerja 
perawat pelaksana (p=0.000 < 0.05).  Saran bagi tempat penelitian untuk mengadakan 
kegiatan seminar atau pelatihan komunikasi organisasi serta mengevaluasi 
keefektifan kegiatan tersebut sehingga  perawat  dapat merasakan pentingnya 
komunikasi organisasi dalam lingkungan kerja.
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